



































































源 信 が 考 案 し た 来 迎 図
―九品の階位を中心として―
藤 澤　隆 子・寺 村 加奈子　









































































































































































































































































  ①  弟子天台僧源信                 
       正暦甲／午歳冬十二月謹図           
       阿弥陀化導衆生之相             
    　渇仰恋慕発願而言               
  ②  仏光照耀　聖聚来迎             
       上品蓮台　願得往生             
       上求下化　万徳究竟             
       如文殊願　如普賢行             
  ③  久慕西方素無弐                 
       弥陀誘引有時行                 
       光芒忽自眉間照                 
       音楽新発耳界驚                 
  ④  永別故山秋月送                 
       遥望浄土夜雲迎                 
       宜乗願力吾先去  　　           
       便導衆生尽往生 

























































































































(ﾊ)  『拾遺往生伝』20　巻上・中　嘉承二年 (1107)、書写
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浄厳院 ①蓮華　②板、反花　③？、板、反花  図１
金剛証寺　角鏡 ①蓮華のみ  図２
金剛証寺　円鏡 ①蓮華のみ  図３









（三千院） ①蓮華のみ  図７
（興福院） ①蓮華のみ


















































































































































































































































































































































































藤 澤　隆 子・寺 村 加奈子
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図９　平等院鳳凰堂扉絵　上品下生図 図10　平等院鳳凰堂扉絵　下品上生図
図
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鶴林寺
�
上品上生
図
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鶴林寺
�
上品下生
図
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鶴林寺
�
中品中生
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鶴林寺
�
中品下生
